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折歴のスクリーニング能力はReceiver Operating Characteristics (ROC)解析にて評価した。
総頚動脈の石灰化が、既存骨折のない骨粗鬆症診断歴と有為に関連した。しかし、骨折とは
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